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査、 3.財務監査(定期監査)、 4.財務監査(随時監査)、 5.行政監査、 6.長の要





(2 )東京都の GDP:1兆6167億円(161兆円、 1ドル=100円と想定)
都民1人あたり GDP:118.7万円







































1総務局 1 l 1 2 l 
2財務局 i l l 
31.:1:税局 10 10 10 2 
4生活文化局 2 2 4 4 1 」之
パオリンロンピピック・
.一
5 ヲ ック準備局 l 1 1 3 3 6 5 
6都市援備局 6 2 B 8 1 
7潔境局 5 5 5 1 
8箔祉保健局 4 3 7 7 2 
9病院経f皆本部 1 7 8 8 1 
10 産業労働局 2 z 2 
11 中央卸売市場 l 1 1 3 3 1 
トーh
12 員毒殺局 l 6 l 8 8 l 
13 港湾局 1 1 1 
14 交通局 8 3 12 12 1 
F・-司
15 水道局 7 2 9 9 
16 下水道局 2 4 1 7 7 2 
17 教育庁 2 15 1 22 22 1 



























































(2) GDP: 1兆2.100億ドル(東京都の74.9%)、市民l人あたり GDP:14.390 
ドル(143万9千円)
(3)財政状況:年間予算561.2億ドル、




















方法 各局の業務に対し、 4年に l回は監査する。監査の視点はニューヨー
ク市憲章の監査基準及びアメリカ連邦政府会計検査院基準を基に、財政(予算
執行)の健全性についてチェックすることである。






代表監査委員 Scott Stringer (男性)、副監査委員 MarjorieLanda (女性)、副
























l.高齢福祉局、 2.建築指導局、 3.児童福祉局、 4.市立大学事務局、 5.監査事
務局、 6.消費者局(1青掃・リサイクJレ)、 7.矯正局、 8.文化局、 9.経済開発局、
10.教育局、 1.環境保護局、 12.財政局、 13.金融情報局、 14.ホームレス局、 15.
住宅保全・開発局、 16.人材局、 17.情報通信局、 18.法務局、 19.公園レクレー
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表2 東京都監査報告書指摘事項分析表




教育庁 94襲業支援金認定事 O 7591/22 345.0 
95田実ム余業計零欲プログラ O 
簿義語 O O O 










109 館デジタル化 O 
ト一一






合 計 24 7 7 7 4 39 2 2 12 6 5 
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表3 ニューヨーク市監査報告書指摘事項分析表
局名 対象項目 意見 改善状況




静譲震l2.態築局 記 成による改義(意見4f牛) 改養済市民6億か円らのの罰通金報収で入監察。 2011年87億円、 2012年10 










































件2はイキ未改実替施済、 2 額 うち日い、 .794の
、けヰ③)課税通知
1報2庁.金融情 L廃棄物量削減、 毎年7月10日までに計画書 改善済
3R 
13. 支ホ ム委託先の支払い
レス援局 緊ホ急シェルタ 該シの会ェ運社J営レはタ、 239箇所、 47託.、08費ブ4人5ロ7億のンムーレス以、上当 マンハ運営ッタン
クスで40 の をー 、委
件12朱件実改港施、済、 5 
①1文千万書円による契約、②ホームレスの記名記録
1開4発.住局宅保全 家払庭自立事業基金支離pf宅i書官F賎Si高静号、官鰐華奈緒2官2の支払 改善済、空-2朔012 
15.人材局 公車用の公車用利利用用、自家用 職員の運転を適切に監視している。
16.情報技術 1.廃棄物量削減、 20132年年秋の年まで次公報衆告衛書生来提局に出計。画書を提出 改善済局 3R 
2の.A支c払ceいntureLLPへ




17.法制局 廃棄物最の削減、 3R 改養済










22.少年コ 廃棄物景の削減、 3R2ヤ年度報告書を公衆衛生局に未提出(意見 改替済
ミュニティ
開発局
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